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在している内在性ボルナウイルス配列（Homo sapiens endogenous bornavirus-like 
nucleoprotein: hsEBLN）の発現および機能に関しては明らかになっていなかった。 
 本研究は、ヒト染色体上の異なる 7 ヵ所に存在する hsEBLN の機能解明を目的
に行われた。ヒトのさまざまな臓器および細胞株における hsEBLN RNAの発現を







られておらず、hsEBLN の転写制御は ERV とは異なる機序で抑制されている可能
性が示された。また、hsEBLNの転写抑制の意義を明らかにするために、脱アセチ
ル化酵素阻害剤を用いて、人為的な hsEBLN-1 の転写誘導を行った。その結果、































博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。なお、本学位授与申請者は、平成 28
年 2 月 17 日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合格と認められたものであ
る。 
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